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17 Haziran The Anthropology Librarians Discussion Group Arlington, VA, ABD
İLETİŞİM httD://www.ameranthassn.or£/newİ£.htm
20-27 Haziran ECIS’01: The 9^ European Conference on
İLETİŞİM
Information Systems Bled, Slovenya
adochertv@meetin2planners.com.au
20-24 Haziran JCDL2001
‘The First ACM+IEEE Joint Conference on
İLETİŞİM
Digital Libraries” Darmstadt, Almanya
www.ecdl2001.org
14-19 Temmuz 94^ AALL Annual Meeting in Minneapolis: 2001





The Sixth International Summer School on the 
Digital Library
“Management of Change” 
httD://cwis.kub.nl/ticer/~summer01/
Tilburg, Hollanda
5-10 Ağustos The Sixth International Summer School on the 
Digital Library
İLETİŞİM
“Digital Libraries and Changing World of Education” Tilburg, Hollanda
httD://cwis.kub.nl/ticer/~summer01
16-25 Ağustos 67^ IFLA Council and General Conference 
“Libraries and Librarians: Making a Difference
İLETİŞİM
in the Knowledge Age” Boston, ABD
www.ifla.org
21-24 Ağustos 11 to National Library Technicians Conference
İLETİŞİM
An Information Odyssey... Hobart, Avustralya
mail@conventionwise.com.au
26-29 Ağustos 9th Special, Health & Law Libraries Conference
İLETİŞİM
Rivers of Knowledge. Melbourne, Avustralya
adochertv@meetingplanners.com.au
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3-7 Eylül SEPIA Workshop on Management of Photographic 
Collections. Amsterdam, Hollanda
İLETİŞİM www.knaw.nl/ecpa/seoia
4-8 Eylül ECDL 2001 the 5^ European Conference on
İLETİŞİM
Research and Advanced Technology for Digital Libraries 
www.ecdl2001.or2
Darmstadt, Almanya
11-13 Eylül Digital Libraries: Advanced Methods and Technologies, 
Digital Collections. The Third All-Russian 
Scientific Conference. Petrozavodsk, Rusya
İLETİŞİM httD://rcdl2001 .krc.karelia.ru/
14-18 Eylül Libraries Without Walls 4 The Delivery Of Library
Services To Distant Users:
Distributed Resources - Distributed Learning Molyvos, Lesvos, 
Yunanistan
İLETİŞİM httD://www.cerlim.ac.uk/conf/lww4/
30 Eylül- NELA (New England Library Association)
2 Ekim Conference 2001
“Reach Your Peak” Burlington, Vermont, 
ABD
İLETİŞİM MaruDert@aol.com




12-14 Ekim 2001 RAISS Conference. Revelling in Reference 2001 
Reference and Information Service Section Symposium. Melbourne, Avustralya
İLETİŞİM MSmith@slv.vic.eov.au
13-16 Ekim North Atlantic Health Sciences Libraries
Information and Technology: Fitting the Pieces Together Connecticut, ABD
İLETİŞİM httD://www.nahsl.or2.2001
21-23 Ekim 2001 National TAFE Libraries Conference.
İLETİŞİM
Passion Power People - TAFE Libraries Leading the Way 
vanesa@0r2aus.c0m.au
Milton Qld, Avustralya
8-9 Kasım Shaping Interlibray Loan/Document Delivery 
in the 21st Century Michigan, ABD
İLETİŞİM http://www.lib.umich.edu/
